











     
輔成王周公攝政雜劇 
鄭光祖撰 
電 子 文 本 基 於 瀚 典 網 站 （ http://www.sinica.edu.tw/ftms-
bin/ftmsw3）。據寧希元校點的《元刊雜劇三十種新校》（蘭州大學出版社













































（1）              嫡族：原本二字音假為“的簇”。今改。按：“的”、“嫡”二字古書多
通假。《韓非子·姦奸篇》：“廢正的而立，不義。”“正的”，即“正
嫡”。 
（2）              有功的賞了也：徐本改“也”為“他”，屬下讀。雲“原作‘它’。覆本
作‘也’，非。”按：原本實為“也”字，改“他”字實誤。 
（3）              叔鮮去呵是：原本“鮮”字，形誤為“鱗”。今改。以下不再出校。 












（5）              同去方可：原本作“方可同去”。依徐本乙轉。 
（6）              進封：原本“進”字，音假為“盡”。今改。 
（7）              滅紂主殘殷以敬天：原本無“以”字；又“敬”字，形誤為“故”。依鄭
本改。 
（8）              三叔一折：原本“三”字殘。今補。 








































































       
（1）        自今上踐祚：原本“自”字，形誤為“目”。今改。 
（2）        無為而治：原本“治”字，形誤為“洽”。今改。 
（3）        順時積德：原本“德”字，音假為“得”。今改。 
（4）        丕承祖考：原本“承”字，音假為“成”。今改。 
（5）        當今天下致升平：原本“致”字，省借為“至”。今改。 
（6）        殷道難行：原本“道”字，音假為“到”。今改。 












（9）        聽眾口一詞可伐：原本“伐”字漫漶。依盧本補。《史記·周本紀》：“諸侯
皆曰，紂可伐矣”。語當初此。 
（10）    妲己氏劍下屍橫：原本“橫”（huang）字，音假為“王”(wang)。依王校
改。盧本改“屍王”為“亡生”；鄭、徐二本改作“屍呈”，均失。 
（11）    五穀豐登：原本“豐”字，音假為“風”。今改。 
（12）    順皇天洗淨日邊雲：原本“皇”字，音假為“黃”。今改。 
（13）    三天上享：原本“享”字，形誤為“亨”。今改。 
（14）    貪淫貪欲貪能性：“貪能性”，疑當作“貪婪性”。徐本改作“貪成性”，俟
再考。 
（15）    三才：原本“才”字，形誤為“未”。今改。 
（16）    做揲蓍草科：原本“揲”字，音假為“折”（音 she）；“蓍”字，省借為
“耆”。依徐本補。《易·系辭》上“揲之以四，以象四時”。 
（17）    簫韶九成：原本“簫”字，音假為“”。今改。 





（19）    求占卜可宜行：原本“占”字上半殘跡可識。盧、隋二本改“龜卜”，鄭本改
“蓍蔔”，均失。 
（20）    要陰陽不順人情：徐本改“順”為“背”，誤。陰陽若不背人情，隨人喜惡，
則失去卜卦意義。《老君堂》一折[油葫蘆]曲：“陰陽不順情，若順情則有禍
難”，即此意。 
（21）    兆乾元亨利貞：原本“兆”字作“”，不識。姑依徐本改。又“亨”字原作
“享”，二字古通。 
（22）    當元定太初一氣剖判為伏羲聖：原本“為”字，涉上文誤作“初”；“羲”
字，誤作“義”。依徐本改。 









（24）    主人有福牙推勝：原本“主”字，形誤為“上”；“推”字，形誤為“惟”。
今改。按：唐宋以來，民間俗稱醫蔔之流為“牙推”。 
（25）    蔔了三卦：原本“蔔”字，形誤為“小”。今改。 
（26）    日後再取也不妨：原本“取”字，誤作“去”。今改。 
（27）    身穿赤色是周家正：原本“赤”字，形誤為“小”。徐本按古代五行相勝之
說，周色“尚赤”改。此說是，今從。 




（29）    六么序：原本題作“[六么令]”。今改。 
（30）    掩棄卻周天下：原本“掩”字，音假為“俺”。今改。徐本“俺”字失校，又
改“周天下”為“周天子”，誤。 
（31）    弟兄：原本二字誤倒，失韻。今乙。 
（32）    遺囑：原本“遺”字，形誤為“遣”；“囑”字，音假為“祝”。今改。 
（33）    欽依聖教：原本“欽”字，形誤為“飲”。今改。 
（34）    蒼冥：原本假作“滄溟”。今改。 
（35）    斬不臣：原本“斬”字偏旁略損。仿刻本改作“折”，盧、隋、鄭三本沿誤。
（36）    其教不嚴而治，其政不肅而成：“教”、“政”二字似宜互易。按：二語出
《孝經·三才章》：“是以其教不肅而成，其政不嚴而治”。又，《聖治
章》：“聖人之教，不肅而成；其政，不嚴而治。” 
（37）    匐匍入井：原本“匐匍”二字，誤作“匐匐”。今改。 













































































      
（1）       害虐烝民：原本“烝”字，形誤為“亟”。今改。 
（2）       綏厥士民：原本“綏”字，誤作“腰”。據《尚書·武成篇》改。“綏”，
安也。按：本段道白，全部節自《尚書·武成篇》，以下不一一細為注出。 
（3）       篚厥玄黃：原本“篚”字，省借為“匪”。今改。 
（4）       大齎于四海：原本“齎”字，形誤為“賢”。今改。各本失校。 
（5）       位事惟能：原本“事”字，音假為“士”。今改。 
（6）       重民五教：原本“民”字，形誤為“為”。今改。 
（7）       惇信明義：原本“惇”字，形誤為“淳”；“明”字，音假為“民”。今
改。 
（8）       一戎衣，天下定：原本“戎”字，形誤為“戒”。今改。 
（9）       代先帝：原本“代”字，形誤為“伐”。今改。 
（10）   乞良：原本作“”。依王校改。 
（11）   商均德薄：原本“均”字，音假為“君”；“德”字，音假為“得”；
“薄”，形誤為“濤”。依鄭本改。盧、隋二本“得濤”二字失校，徐本已
改。 
（12）   能用賢：原本“用”字，形誤為“田”。今改。 
（13）   三台：原本“台”字，形誤為“合”。今改。 
（14）   別無得教：承上文謹守“父之道”而言。孔子說：“三年無改于父之道，可
謂孝矣”（《論語·學而篇》）。徐本改“得”為“德”，誤。 
（15）   八般大禮：疑或當為“六般大禮”。《三國平話》上：“奉玉皇勑，交陛下
受者六般大禮。見一人托金鳳盤內，放著六般物件，是平天冠，袞龍袍，無
憂履，白玉圭，玉束帶，誓劍。” 
（16）   召公奭：原本“奭”字，形誤為“爽”。今改。以下不另出校。 
（17）   畢公高:原本“高”字，音假為“皋”。今改。以下不另出校。 
（18）   燮理的陰陽正風順雨調：原本“燮”字，音假為“泄”。今改。 
（19）   枉了：原本“枉”字，形誤為“任”。今改。 
（20）   貴蓑衣不換柘黃袍：原本“貴”字，音假為“歸”。今改。各本失校。 








（22）   列土分茅：原本“土”字，形誤為“上”；“茅”字，音假為“毛”。今
改。 
（23）   定寰區：原本“區”字，形誤為“匡”。依王校，鄭本改。徐本亦改。 
（24）   窺伺皇朝：原本“窺”，音假為“歸”。今改。 
（25）   公事：原本“公”字，音假為“工”。今改。 
（26）   敬一人而千萬人悅：語出《孝經·廣要道章》：“敬一人而千萬人悅、所敬
者寡而悅者眾，此之謂要道也。”各本失考，改“敬”為“儆”，均誤。 
（27）   太后雲了：原本無“太”字。今補。 
（28）   正簫韶明周禮開學校：原本脫“簫”字。依王校補。盧、隋、鄭三本失補。
徐本補作“韶樂”。 



































































  (太后雲了) 
【東原樂】 微臣當辭位，宜棄職，乞放殘骸歸田裏。娘娘道不放微臣出
宮闈﹙25﹚，進退兩難為。微臣叩頭出血，免冠請罪。 

























      
（1）        天下皆謂：原本“謂”字， 
（2）        鬥鵪鶉：原本脫曲牌名。今補。 
（3）        升遐：原本“遐”字，音假為“霞”。今補。 
（4）        歌謠聖德：原本“德”字，音假為“得”。今改。 
（5）        誦《堯典》微言：原本“誦”字，音假為“訟”。今改。 
（6）        洪範：原本“洪”字，音假為“紅”。今改。 
（7）        上不愧三廟威靈：原本“愧”（kui），音假為“鬼”（gui）。今改。按：敦
煌《燕子賦》：“家兄觸悞明公，下走實增厚鬼”。“厚鬼”，即為“厚
愧”。 
（8）        九曲黔黎：原本“曲”字，音假為“去”。今改。黃河九曲，泛指中國。鄭、
徐二本作“九土”。不取。 
（9）        袞冕：原本“冕”字，省借為“免”。今改。 
（10）    蟠龍椅：原本“蟠”字，音假為“半”。今改。盧、隋二本失校。 
（11）    塚宰：原本“塚”，形誤為“家”。今改。 
（12）    皇帝：原本“帝”字，諱作“○”。今改。 
（13）    贊拜休名：原本“名”字，誤省作“夕”。今改。 
（14）    綸竿：原本“綸”字，音假為“輪”。今改。 
（15）    玉輅車中：原本“玉”字，省書作“王”。今改。 
（16）    召公奏有諫章了：原本脫“公”字。今補。 
（17）    把鑾輿指斥：原本“指斥”二字，音假為“咫尺”。今改。 









（19）    分析：原本“析”字，形誤為“折”。今改。 
（20）    萬剮淩遲：原本“剮”字，形誤為“則”；“遲”字，音假為“持”。今改。
（21）    于民有益：原本“益”字，形誤為“盃”。今改。 
（22）    三千里流言怎息：原本“千”字，形誤為“十”。今改。 
（23）    蹅踏東土：原本“蹅”字，省借為“查”。今改。自此句起，徐本改題“[么
篇]”，非。按：此皆[絡絲娘]四字增句，無須別分一曲。 
（24）    京畿：原本“畿”字，音假為“幾”。今改。 
（25）    宮闈：原本“闈”字，音假為“圍”。今改。 
（26）    綿搭絮：自“為甚把金盆約退”，至“滌呵滌得淨面上塵灰”句止，原本誤竄
入上曲[東原樂]後。今從鄭本改。盧、隋二本失校，徐本已改。 
（27）    身沾著罪惡：原本“沾”字，形誤為“洽”。今改。 
（28）    問鼎彝：原本“彝”字，由文字待勘符號“蔔”，形誤為“不”。今改。 
（29）    拙魯速：原本誤題“[么]”。依鄭本改。盧、隋、徐三本失校。 
（30）    年紀：原本“紀”字，音假為“幾”。今改。 
（31）    果然曾反呵：原本“然”字，當省書為“”，形誤為“外”。今改。隋本
失校，盧本逕刪，徐本改作“必”，非。 
（32）    敢都殺了：原本“殺”字，形誤為“來”。今改。 
（33）    枉苦了無罪生靈：原本“苦”字，形誤為“老”。今改。盧、隋、徐三本改作
“死”，與原本字形不類，不取。 
（34）    么篇：原本題作“[拙魯速]”。今改。 
（35）    監系：原本“系”字，音假為“擊”。今改。 
（36）    納質：原本“納”字，省借為“內”。今改。 
（37）    管叔鮮、蔡叔度：原本誤作“管叔度、蔡叔鮮”。今改。 
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（1）        管叔鮮：原本“鮮”字，誤作“度”。今改。 
（2）        見官裏步行出午門外：原本“午”字，音假為“五”。今改。 
（3）        錦衣花帽：原本“帽”字，省借為“冒”。今改。 
（4）        肩輿：原本“輿”字，音假為“與”。今改。 
（5）        庇賴：原本“庇”字，音假為“披”。今改。 
（6）        元首明哉，股肱良哉：原本“明”字，作“良”；“良”字，作“賢”。依
徐本從《尚書·益稷篇》改。 
（7）        風鼓陰霾：原本“鼓”字，音假為“古”；又脫“陰”字。今改。 
（8）        偃田禾：原本“偃”字，，音假為“堰”。今改。 
（9）        倒殿階：原本“倒”字，省借為“到”。今改。 
（10）    元告人安然在：原本“告”字，形誤為“吉”；“安”字，音假為“掩”。
今改。鄭本改“掩”為“儼”，失。參看《西蜀夢》校勘記（19）。 
（11）    舌尖口快：原本“口”字，由文字待勘符號“蔔”，形誤為“了”。今改。
《獨角牛》二折[絡絲娘]曲：“不是我舌尖口快。”又《金釵鳳》三折[感皇
恩]曲：“你也忒舌兒尖，口兒快，性兒乖。”並同本劇。 
（12）    大共小：原本“小”字，形誤為“蔔”。今改。 
（13）    把平人展賴：原本“平”字誤重，脫“人”字。今改。 
（14）    一行上了：原本“上”字，形誤為“下”。依劇情改。 
（15）    陛下問波：原本“陛”字，誤書作“駕”。今改。 
（16）    老臣：原本“老”字，形誤為“無”。今改。 




（18）    遞流入千里瓊崖：原本“裏”字，誤作“萬”。依徐本改。 








（20）    普速速淚落雙腮：原本“速速”二字，誤作“連連”；“淚”字，當由
“淚”省作“戾”，形誤為“疾”。今改。徐本改“連連”為“漣漣”，不
取。 
（21）    昆仲情懷：原本“懷”字，形誤為“壞”。今改。 





（23）    駕雲住：原本“駕”後誤衍一“上”字。今刪。 
（24）    當初呵攝政有利害：原本“當初呵攝政”五字，誤作“當了和一時”，不成
文義。今參徐本改。 
（25）    老臣今日舞蹈口難開：原本“老”字，誤作“雲”；“舞蹈”二字，音假為
“吳道”。今改。“舞蹈”，即揚塵舞蹈之意。徐本以“吳道”為“難道”，
則與下文“口難開”義複，不取。 
（26）    往常坐地的情懷：原本“往”字，音假為“枉”。今改。又，“坐地”一詞
可通，徐本改“坐朝”，不取。 
（27）    禮不可廢：原本“廢”字，音假為“非”。今改。 
（28）    想建千年基業，留萬世恩澤：原本無“千”字。依徐本補。又“澤”字，由
文字待勘符號“蔔”，形誤為“人”。今改。 
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